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ABSTRACT 
The total edge irregularity strength of any graph 𝐺 is the minimum integer number 𝑘 such that 𝐺 
have a total edge irregular 𝑘 − labeling. In this paper we find that the total edge irregularity of 
web graph is ⌈
(2𝑚+1)𝑛+2
3
⌉ for 𝑚 ≥ 2 and 𝑛 ≥ 3.  
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